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El presente estudio busca determinar la relación entre Inteligencia emocional y 
habilidades sociales en niños de quinto básica de una Institución Educativa, 
Guayaquil 2020. 
Investigación de tipo no experimental con un diseño correlacional asociativa. La 
muestra estuvo conformada por 43 niños de quinto de básica de la escuela Víctor 
Mideros, para el recojo de información se emplearon dos cuestionarios para medir 
el nivel de inteligencia emocional (IE) y habilidades sociales (HS)  con un 
instrumento adaptado y modificado por la autora de esta investigación según la 
población de estudio, el análisis de datos se llevó a cabo a través de la estadística 
descriptivas con frecuencias y porcentajes; así mismo, para la contratación de 
hipótesis se efectuó con el programa SPSS y el coeficiente de correlación de 
RHO de Spearman.  
Los resultados fueron: según la opinión de los estudiantes la relación entre 
Inteligencia emocional y habilidades sociales en niños de quinto de básica de una 
Institución Educativa, se aprecia que el 53.49% de los encuestados poseen 
inteligencia emocional media, y el 58,14% presenta nivel alto de habilidades 
sociales, lo cual permite concluir que existe relación significativa entre las dos 
variables con un rho 0,822, y sig. Bilateral p<0.01. 
Palabras claves: inteligencia emocional, habilidades sociales, agresión, 
sentimientos, planificación.  
Resumen 
viii 
The present study seeks to determine the relationship between emotional 
intelligence and social skills in fifth grade children of an Educational Institution, 
Guayaquil 2020.  
Non-experimental research with an associative correlational design. The sample 
was made up of 43 fifth-grade children from the Victor Mideros school, for the 
collection of information two questionnaires were used to measure the level of 
emotional intelligence (IE) and social skills (HS) with an instrument adapted and 
modified by the author of this research according to the study population, the data 
analysis was carried out through descriptive statistics with frequencies and 
percentages; likewise, for the hypothesis testing it was carried out with the SPS 
program and the Spearman’s RHO correlation coefficient. 
The results were: according to the opinion of the students, the relationship 
between emotional intelligence and social skills in fifth grade children of an 
Educational Institution, it is appreciated that 53.49% of the respondents have 
average emotional intelligence, and 58.14% present high level of social skills, 
which allows to conclude that there is a significant relationship between the two 
variables with a rho 0.822, and sig. Bilateral p <0.01. 




El ser humano desde que nace está en constante interacción con su medio social 
y ligado a los aspectos emocionales, desarrollando lazos afectivos si se encuentra 
en un entorno apropiado; pero, muchas veces eso no ocurre en el hogar ni en el 
medio que se desenvuelve. La inteligencia emocional y habilidades sociales son 
primordiales; puesto que, la conducta depende de nuestras emociones. 
Según el último informe de Unicef (2018) la violencia entre pares, el acoso y 
peleas han aumentado, afectando el aprendizaje y bienestar de los educandos 
interrumpiendo la sana convivencia de 150 millones de niños a nivel global, 
siendo el resultado en algunos casos por la carencia de habilidades 
socioemocionales. 
En el ámbito nacional estudiantes ecuatorianos de entre 10 y 15 años sufren 
algún tipo de violencia escolar entre pares, en ciertos casos debido a la falta de 
habilidades socioemocionales según el Ministerio de Educación, es por ello que 
se ha creado la asignatura de DHI (Desarrollo Humano Integral) para desarrollar 
una sana convivencia y el manejo de las emociones.   
En el contexto local se ha observado detenidamente lo que ocurre con los niños 
de quinto de la escuela “Víctor Mideros”, ubicada en Guayaquil, sector urbano 
marginal y nivel económico medio bajo, el 65% de los educandos de 10 años, 
evidencian problemas de confianza en sí mismo, no interactúan en la clase, son 
conflictivos, esto impide que los estudiantes desarrollen actividades en equipo. 
Existen discentes que provienen de progenitores divorciados o ausentes es por 
esto que se considera que existe un carente desarrollo de inteligencia emocional 
o inexistente formación de habilidades sociales.
Dada la condición expuesta en la sección anterior, se plantea los siguientes 
problemas: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y 
habilidades sociales en niños de quinto básica de una Institución Educativa, 
Guayaquil 2020? y como preguntas secundarias ¿Qué nivel de inteligencia 
emocional tienen los discentes de quinto básica de esta escuela? ¿Qué nivel de 
habilidades sociales que tiene los alumnos de quinto básica de esta escuela? 
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¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y las habilidades sociales básicas 
en discentes de quinto básica de esta escuela? ¿Cómo se relaciona la inteligencia 
emocional y habilidades sociales avanzadas en niños de quinto básica de dicha 
escuela? ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y habilidades relacionadas 
con emociones en discentes de quinto básica de dicha institución? ¿Cómo se 
relaciona la inteligencia emocional y habilidades alternativas a la agresión en 
niños de quinto básica esta escuela? ¿Cómo se relaciona la inteligencia 
emocional y habilidades para manejo estrés en niños de quinto básica de dicha 
escuela? ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y habilidades de 
planificación en niños de quinto básica de esta institución? 
La relevancia en este estudio es describir la relación existente en ambos 
conceptos, las inteligencias emocionales fomentan las habilidades sociales; lo 
cual, contribuye a desenvolvimiento de destrezas en los estudiantes efectuando 
una interrelación en su entorno mediante una sana convivencia entre pares.  
Este estudio se justifica teóricamente, porque el ser humano depende de las 
capacidades del acrecentamiento de la inteligencia emocional. Bar On (1997) deja 
claro capacidad emocional dirige nuestra disponibilidad para controlarnos, 
ajustarnos y enfrentar los desafíos del entorno; así mismo las habilidades sociales 
permiten adquirir destrezas mediante una interrelación con los demás.  
Para Goldstein (1989) entiende habilidades sociales como capacidades diversas y 
puntuales para la interrelación socio-emocionales en el desarrollo de 
comportamientos básico para la adecuada habilidad social en el medio que le 
rodea.  
Es por esto que el enfoque teórico se enmarcó en las 5 dimensiones de Bar On y 
en las seis dimensiones de Goldstein; sin embargo, no se aplicó los instrumentos 
de estos autores. 
Se justifica metodológicamente ya que esta investigación aporta con la creación 
de instrumentos basados en las dimensiones Bar On y Goldstein, que además 
fueron validados, confiables en la población de estudios que servirán para la 
aplicación de estudios similares.  
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El objetivo general es: Determinar la relación que existe entre inteligencia 
emocional y habilidades sociales en niños de quinto básica de una Institución 
Educativa, Guayaquil 2020, y como objetivos específicos: Identificar el nivel de 
inteligencia emocional que tienen los niños de quinto básica de dicha escuela, 
Identificar el nivel de habilidades sociales que tienen los discentes  de quinto 
básica de esta escuela, Determinar la relación de  inteligencia emocional en las 
habilidades sociales básicas en niños de quinto básica de dicha escuela, 
Determinar la relación de inteligencia emocional y habilidades sociales avanzadas 
en educando de quinto básica de esta escuela, Determinar la relación de la 
inteligencia emocional y habilidades relacionadas con sentimientos en discentes 
de quinto básica de dicha escuela, Determinar la relación de inteligencia 
emocional y habilidades alternativas a la agresión en educando de quinto básica 
de esta escuela, Determinar la relación de la inteligencia emocional y habilidades 
manejo del estrés en niños de quinto básica de esta escuela, Determinar la 
relación de la inteligencia emocional y habilidades de planificación en niños de 
quinto básica de dicha escuela. 
La hipótesis general planteada es: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades sociales en niños de quinto básica de una institución 
educativa, Guayaquil 2020, y las hipótesis específicas: El nivel de inteligencia 
emocional que tienen los niños de quinto básica de esta escuela, es medio, 
Identificar el nivel de habilidades sociales que tienen los discentes de quinto 
básica de esta escuela, es medio, existe relación significativa entre inteligencia 
emocional y habilidades sociales básicas en niños de quinto básica de esta 
escuela, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y habilidades 
sociales avanzadas en discentes de quinto básica de esta escuela, existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y habilidades sociales  relacionadas 
con sentimientos en discentes de quinto básica de esta escuela, existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y habilidades alternativas a la agresión 
en niños de quinto básica de dicha escuela, existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y habilidades manejo del estrés en niños de quinto básica 
de dicha escuela, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 




II. MARCO TEÓRICO 
Desde tiempos antiguos se han realizado diferentes estudios sobre inteligencia, 
tanto es así que existe diferentes definiciones como que es la capacidad o 
habilidad para razonar, conocer, aprender y de remediar problemas. 
Las habilidades sociales es la capacidad de vivir y crear un vínculo responsable 
con los individuos de nuestro entorno. Estas variables son un componente 
intrínseco del aprendizaje y la vida, principalmente a temprana edad. Para 
comprender estas variables, y relevancia en este estudio, se ha tomado el 
enfoque teórico de diferentes artífices para dilucidar cada una de estas variables. 
Para este estudio se ha contemplado como estudios previos internacionales a: 
Peña (2019) en su tesis de maestría Inteligencia emocional y clima escolar en 
discentes de primaria, de Lima, se determinar el nexo que hay con sus dos 
variables en discentes del sexto grado de la escuela “Carlos Cueto Fernandini” de 
Los Olivos.  La muestra censada fue de 55 estudiantes, concluyendo que existe 
una relación directa y significativa según el grado de correlación de Spearman.  
De igual forma Díaz (2018) en su tesis de maestría Habilidades sociales y Clima 
escolar en discentes de cuarto de primaria, en una escuela, Perú, en su 
investigación, de tipo descriptivo correlacional, con el propósito: determinar el 
nexo entre sus dos variables esta investigación fue no experimental, transversal. 
La población censal fue 118 niños. Concluye que existe relación significativa entre 
sus variables aprobando la hipótesis planteada. 
Así también Carrillo (2015) en su estudio Validación de un programa lúdico para 
mejora las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años. En la correlación las 
variables estudiadas resultaron significativo. En este caso se demostró que la 
intervención redujo de forma importante comportamientos agresivos y pasivos de 
los alumnos evaluados (P.198). 
Del mismo modo Huerta (2017) en su investigación Habilidades sociales de 
discentes de 4 años de la escuela María Concepción Ramos Campos de Piura, 
cuyo objetivo fue recoger información que ayude a prevenir casos de agresión y 
estrés entre discentes, con una muestra de 35 escolares concluyendo que estos 




habilidades para manejar el estrés, además propuso crear un programa para 
desarrollar dichas habilidades. 
Para Méndez (2019) en su tesis de maestría Habilidades sociales en estudiantes 
de sexto grado de una escuela pública de Lima cuya finalidad fue determinar el 
nivel de desarrollo de habilidades sociales. La muestra fue120 escolares, 
concluyendo que solo un tercio de su muestra posee nivel bajo de habilidades 
sociales. 
Para Flores (2017) en su tesis Habilidades sociales e inteligencia emocional en 
estudiantes de la UE Científico Sairy cuyo objetivo fue determinar la relación que, 
entre estas dos variables, a una población 54 discentes, los resultados obtenidos 
fueron correlación positiva baja de 0,334, y un nivel de sig. bilateral de 0,010<0.05 
concluyendo que existe relación sus variables. 
De igual manera encontramos estudios previos nacionales: Proaño (2016) 
exploración de posgrado habilidades sociales y ansiedad en discentes de 
educación básica de una escuela de Quito, 2015, en la cual determina el vínculo 
entre las variables. La técnica empleada fue psicométrica aplicando el test BAS 
que midió el nivel de las habilidades sociales y el test CR-MAS para determinar 
niveles de ansiedad, resultando una relación medianamente significativa. 
Concluyendo: a mayor desarrollo en las habilidades sociales menor será la 
ansiedad y viceversa. 
Existen diversas definiciones teóricas sobre Inteligencia emocional, diferentes 
maneras de medirla, pero en lo que si concuerdan estas teorías es que la 
inteligencia emocional logra una igualación y mejora la conducta individual y 
social. 
Mayer y Salovey (1997) es la facultad de expresar sentimientos (o producirlos) 
que fomenten el pensamiento, la capacidad de comprender y dirigir sentimientos 
que promueven el desarrollo individual e intelectual. 
Para Edward Thorndike (1920) es capacidad de comprender y coordinar 




Por otra parte, Goleman (1995) citado por García – Fernández la consideró 
capacidad de percibir, dominar sentimientos y monitorear relaciones, en especial 
aquellas que incluyen la capacidad para relacionarse adecuadamente con otras 
personas. 
Para Bar On (1997) citado por Ugarriza y Pajares (2005) IE es una gran cantidad 
de aptitudes, y capacidades no intelectuales que afectan nuestra capacidad de 
prevalecer con respecto a los cambios del entorno (p.16) 
En el presente estudio se sustenta en la teoría de Bar On (I-CE) y se han 
considerado las dimensiones para la inteligencia emocional las cuales se han 
conceptualizado. 
Intrapersonal: en esta dimensión es primordial evaluarse uno mismo y la identidad 
interna, el reconocimiento de los estados de ánimo teniendo en cuenta que 
dependiendo de las situaciones las personas actúan según sus emociones. 
Interpersonal: en esta dimensión se desarrollan las aptitudes para segregar los 
sentimientos de los demás, como sentir empatía para tener buenas relaciones 
interpersonales y así cumplir con nuestra responsabilidad social.  
Adaptabilidad: este componente logra que se considere las victorias de los 
individuos que han logrado adaptarse a los requerimientos de nuestro entorno, 
resolviendo y enfrentando de un modo efectivo las situaciones inesperadas. Esta 
escala permite darles solución a los problemas percibiendo de manera real 
nuestro entorno gracias al ajuste de nuestros sentimientos, reflexiones y conducta 
a diversas condiciones. 
Manejo del estrés: estudia la aptitud para lograr soportar el estrés sin 
descontrolarse o desmoronarse. Cada persona tiene la destreza para neutralizar 
circunstancias que puedan dañar nuestro estado de ánimo poseer la capacidad 
de ser tolerantes al estrés y controlar los impulsos para dirigir las emociones.  
Impresión positiva: es la destreza de los individuos para deleitarse sobre su vida 
diaria, la expectativa que idealiza el porvenir, lo que es sentirse alegre cuando 




Del mismo modo tomaremos las fundamentaciones teóricas de algunos autores 
que hablan sobre habilidad sociales. 
Para Monjas (1993) es la cantidad de conductas cultivadas inicialmente que son 
esenciales al escuchar y comprender lo que las demás quieren comunicarnos 
(p.29) 
Según Caballo (2005) citado por Lacunza (2009) son las muchas aptitudes que 
permiten a las personas desenvolverse en el entorno individual o relacional, 
comunicando sentimientos, deseos y derechos de manera adecuada a la 
circunstancia.  
Para Sánchez (2012) son la reunión de aptitudes que permiten comunicarnos e 
identificarnos con otros de manera exitosa y aceptable. La cultura y los factores 
sociodemográficos terminan siendo básicos para evaluar y preparar las 
habilidades sociales, ya que depender de donde estamos, actuamos. 
Mientras que para Roca (2014) son posturas observables, que posibilitan que los 
otros consideren y estimen nuestras cualidades y nuestras manifestaciones 
personales. 
Entonces se destaca que las habilidades sociales es un grupo de aptitudes que se 
observan y se aprenden. Las emociones positivas y bien manejadas facilitan la 
interacción con los semejantes y ayudan que las intervenciones personales sean 
valoradas.  
Roca (2014) explicó estas habilidades son primordiales a lo largo de la vida, 
teniendo en cuenta que hecho de interacción con los demás nos da armonía, 
particularmente si carecemos de estas habilidades.  
Según Goldstein (1989) entiende habilidades sociales como capacidades diversas 
y puntuales para la interrelación; así como, socio emocionales en el desarrollo de 
comportamientos básico para la adecuada habilidad social en el medio que le 
rodea.    
Goldstein (1989) propuso seis dimensiones, las cuales serán analizadas cada una 




Habilidades sociales básicas: Se descubren desde el principio y son 
fundamentales para tener óptima conexión, para así poder escuchar y 
comprender lo que las demás personas quieren comunicarnos. 
Para Peñafiel y Serrano (2010) estas habilidades se consiguen a través de la 
comunicación del niño con su medio, comenzando esta preparación en casa, con 
la familia y procede en la escuela donde se acentúan y avanza la mejora de las 
aptitudes cada vez más complejas y caracterizadas, lo que será esencial para 
reafirmar este tipo de preparación. 
Habilidades sociales avanzadas: se consiguen después de las primeras 
habilidades ya que estas son la base para su adquisición. Estas habilidades 
favorecen la mejora en un entorno social, siendo el esencial para crecer 
adecuadamente. 
 Habilidades relacionadas con sentimientos: Son emociones que deben ser 
comprendidas por sí mismo como por los demás; estas capacidades son aquellas 
que nos dan la facultad de conocer, comprender y mostrar nuestros sentimientos, 
como también percibir la de otros.  
Habilidades alternativas a la agresión: poseer estas capacidades favorece para 
menguar la agresividad, ser tolerantes, apacibles y agradables.  
Es primordial tener claro que los derechos propios se exigen con aptitudes 
afables, apegándose a las normas para resolver diversos conflictos. 
Habilidades para frente al estrés: aptitudes que adaptan a presión: es la 
capacidad de la persona para oponerse a la frustración y comprende a los demás. 
Según Goldstein (2000) dominar emociones nos posibilita regular oportunamente 
el estrés. La fusión de estas capacidades ayudará a disminuir el nerviosismo en 
ocasiones problemáticas y complejas. 
Ayuda a darse cuenta de momentos perturbadoras en el día a día ordinario, para 
reconocer cómo percibir sus diversas características y encontrar formas de lidiar 




Habilidades de planificación: es la visualización de lo que se espera que está por 
venir. Esta capacidad comprende proponer circunstancias pertinentes para lograr 
un objetivo, solicitud de ajuste y establecer planes de actividades. 
Para Carrera (2012), las personas y entidades deben dar prioridad a este espacio, 
ya que hacerlo nos impulsa a proponer metas. 
Esta Habilidad ofrece perspectivas para estimar las otras opciones y condiciones, 
pensando en intereses, valores, inspiraciones y posibles resultados favorables o 


















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta exploración es tipo correlacional descriptivo, por describirse la conducta de 
las variables y correlacional porque se determina su asociación. 
Para Fidias (2012) investigación descriptiva es la representación de alguna 
realidad individual o colectiva, con intención de fijar su conformación o proceder 
(p.24). 
Es bajo el diseño no experimental por no manipularse las variables, menos se los 
expuso a tratamiento ni experimentos a la población de muestra, tipo básica por 
buscar conocimiento científico, en este sentido Sierra (2008) explicó que esta 
exploración examina y utiliza los datos existentes y que constituyen a consolidar 
la teoría del tema, transversal por los instrumentos aplicado en su momento. 
Para Pelella Martins (2010) al no manipularse las variables en forma deliberada el 
diseño es no experimental, por lo consiguiente en este diseño no se desarrolla 
una circunstancia particular, sino que se observan las existentes (p.87). 
 






M = Muestra corresponde a los estudiantes de quinto EGB. 
O1 = Observación variable 1. 
r = Relación de las dos variables. 




3.2. Variables y operacionalización  
- Definición conceptual de las variables  
Para Bar On citado por Ugarriza (2003) es aptitud para conducir y expresar de 
manera correcta las emociones y sentimientos, generando una convivencia 
adecuada con el entorno. La inteligencia es componente importante en la 
preparación de habilidades para lograr objetivos de la vida cotidiana, incidiendo 
directamente en la salud general de individuos (P.131). 
Para Goldstein citado por Núñez y García (2005) determinó HS son destrezas 
significativas, precisas para interrelacionarse con el medio, así como socio-
entusiastas, desde prácticas fundamentales hasta prácticas superiores.  
Definición operacional de las variables  
La inteligencia emocional se medirá con un cuestionario creado y contextualizado 
acorde a la población de estudio, basado en las dimensiones de Bar On dando un 
total de 25 (ítems): 
Intrapersonal (4 ítems): En esta dimensión es primordial evaluarse uno mismo y la 
identidad interna, el reconocimiento de los estados de ánimo teniendo en cuenta 
que dependiendo de las situaciones las personas actúan según sus emociones. 
Interpersonal (7 ítems): En esta dimensión se desarrollan las aptitudes para 
segregar los sentimientos de los demás, como sentir empatía para tener buenas 
relaciones interpersonales y así cumplir con nuestra responsabilidad social. 
Adaptabilidad (5 ítems): Este componente logra que se considere las victorias de 
los individuos que han logrado adaptarse a los requerimientos de nuestro entorno, 
resolviendo y enfrentando de un modo efectivo las situaciones inesperadas. 
Manejo del estrés (4 ítems): es la aptitud para lograr soportar el estrés sin 
descontrolarse o desmoronarse. Cada persona tiene la destreza para neutralizar 
circunstancias que pueden dañar nuestro estado de ánimo, poseer la capacidad 




Impresión positiva (5 ítems): Es la destreza de los individuos para deleitarse sobre 
su vida diaria, la expectativa que idealiza el porvenir, lo que es sentirse alegre 
cuando todo está dicho. 
Las habilidades sociales se medirán con un cuestionario creado y contextualizado 
acorde a la población de estudio a través de las seis dimensiones que propone 
Goldstein, dando un total de 28 (ítems): 
Habilidades sociales básicas (5 ítems): son fundamentales y se adaptan al 
principio y son básicas para producir comunicación asertiva, para así poder 
escuchar y comprender lo que las demás quieren notificar. 
Habilidades sociales avanzadas (5 ítems): Estas habilidades generan una base 
importante para adaptarse mejor al medio externo con las personas. 
Favoreciendo para crecer adecuadamente en el entorno social. 
Habilidades relacionadas con emociones (5 ítems): Habilitan la capacidad de 
asimilar sentimientos propios como de otros; afrontar por ejemplo la molestia del 
otro, exteriorizar alegría, disgusto y recompensarse. 
Habilidades alternativas a agresión (5 ítems): Ayudan a mermar este tipo de 
conducta, poner en práctica compartir algo, trabajar equipo, reconocer chiste y 
evitar enfriamientos. 
Habilidades para hacer frente al estrés (4 ítems): brindan tolerancia para enfrentar 
las frustraciones y controlar adecuadamente el estrés. En esta capacidad dilucida 
circunstancias tensas, para reducirlas o prescindir de las mismas. 
Habilidades de planificación (4ítems): Consiste en visionar y anticiparse al futuro, 
son relevantes para alcanzar un objetivo y establecer planes de acción. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Para Palella y Martins (2003) es la recopilación de unidades de las que necesita 
obtener datos para llegar a determinaciones. Así también para Carrasco (2009) es 
la totalidad de individuos o cosas que tienen un lugar en el entorno local donde se 




La población fue censal estuvo conformada por 43 discentes de 10 años en quinto 
básica de la Institución Educativa Particular “Víctor Mideros” ubicada al sur de 
Guayaquil. 
 
Tabla 1 Descripción de la población de quinto EGB de la UE “Víctor Mideros” 
Nivel Grado N° de estudiantes 
Educación Básica 
Media 
Quinto “A” 22 
Quinto “B” 21 
Total 43 
                        Fuente. Nómina de estudiantes matriculados 5º EGB 
Hernández (2010) “La muestra es similar a la población en tanto se tiene muestra 
no probabilística, intencionada por interés de la investigación”.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
El estudio aplicó como técnica cuantificadora de datos la encuesta, según Arias 
(2012) esto se utiliza en grupos elegidos para recoger datos a través de pruebas 
(p.56). 
Un cuestionario fue el instrumento utilizado para medir la IE con 25 (ítems) los 
mismos que correspondieron a la escala de Likert y para las HS con 28 (ítems), 
Arias (2012) concluyó que los mismos son aplicados de manera directa y 
concluidos por ellos. 
- Validez  
El instrumento sobre IE y HS fue válido por juicio de tres expertos, ya que se 
debió determinar si el cuestionario servía para evaluar para lo que fue creado, 
además se solicitó apoyo a un profesional para su aplicación e interpretación. 
- Confiabilidad 
Al respeto Tamayo y Tamayo (2001) a prueba de confiabilidad dará la fiabilidad 




La confiabilidad del instrumento se determinó por la prueba piloto que fue aplicada 
una muestra similar a la muestra de estudio. 
3.5. Procedimientos 
Para este estudio se realizó una revisión bibliográfica, además se revisó 
diferentes instrumentos, seleccionando los que estaban acorde a las dimensiones 
del estudio, el mismo que han sido adaptados en contexto a la edad de la 
población.  
Se gestionó con las autoridades pertinentes de la Institución Educativa “Víctor 
Mideros” para solicitarle la autorización respectiva a la directora como a padres 
familia. Además, se explicó el objetivo de dicha encuesta, se les envió un 
cuestionario acerca de IE y otro de HS el mismo que fue realizado vía online.  
3.6. Métodos de análisis de datos  
Para esta exploración fue utilizada la estadística descriptiva, y en la inferencial se 
aplicó un programa de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) Catañeda M, Cabrera A, Navarro Y, & Vries W (2010) versión 21 
permito correlacionar las variables, para contrastar la hipótesis se consideró el 
estadígrafo Rho de Spearman y los resultados fueron representados en barra 
para su interpretación. 
3.7 Aspecto ético  
La investigación considera al derecho a la propiedad intelectual de los autores 












Para considerar los resultados de las variables de la investigación es prioritario 
relacionar los objetivos generales y específicos.  
DATOS PARA EL OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y habilidades sociales en niños de quinto básica de una 
Institución Educativa, Guayaquil 2020. 





Habilidades Sociales Inteligencia 
Emocional   Bajo Medio Alto 
  F % f % F % F % 
  Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  Medio 0 0,00% 16 88,89% 7 28,00% 23 53,49% 




0 0,0% 18 41,86% 25 58,14% 43 100,0% 
Fuente: Discentes encuestados de 5º EGB. 
La tabla 2 resume a relación entre las variables de la investigación, es decir 
inteligencia emocional y habilidades sociales, cabe destacar que los resultados 
fueron clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
En la variable inteligencia emocional, se aprecia que 46,51% de los alumnos 
poseerían inteligencia emocional que se cataloga como alta, resultando que el 
53,49% restante de los encuestados poseen inteligencia emocional catalogada 
como media. 
Para la variable habilidades sociales, indica que el 41,86% de niños encuestados 
presenta nivel alto de las mismas, el 58,14% presenta nivel medio. 
En la intersección de las variables del 46,51% de niños presentan nivel alto de 
inteligencia emocional, el 72,00% de niños indicó a su vez, mantener nivel alto de 




Así también del 53,49% de discentes encuestados que manifestó presentar nivel 
medio de inteligencia emocional, el 28,00% indicó a su vez, mantener nivel alto de 
habilidades sociales y el 88,89% mantiene nivel medio. 
Gráfico 1 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades sociales 
Fuente: Tabla N°2 
El Gráfico1 expresa de manera gráfica, lo antes descrito correspondiente a la 
Tabla 2, se apreciarse que los discentes se encuentran en medio nivel de 
habilidades sociales y medio nivel de inteligencia emocional. 
















Sig. (bilateral)   0,000 








Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

























Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades sociales en niños de quinto básica de esta escuela, 
Guayaquil 2020. 
Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
habilidades sociales en niños de quinto básica de esta escuela, Guayaquil 2020. 
La tabla 3 resume la relación entre las variables de la investigación, es decir 
inteligencia emocional y habilidades sociales, cabe destacar que los resultados 
fueron clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.822, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significativa alta, directa entre la variable interviniente, por lo tanto, 
a mayor inteligencia emocional, mayores habilidades sociales.  
Se acepta la hipótesis planteada: Hay relación significativa entre las dos variables. 
 
Datos para el objetivo 1: Identificar el nivel de inteligencia emocional que tienen 
los niños de quinto básica de una Institución Educativa, Guayaquil 2020. 




Bajo 0 0,00 
Medio 23 53,49 
Alto 20 46,51 
T. Inteligencia Emocional 43 100,00 
Fuente: Discentes encuestados de 5º EGB. 
La tabla 4 muestra el nivel de inteligencia emocional, que el 46,51% de los 
alumnos poseerían inteligencia emocional que se cataloga como alta, resultando 
que el 53,49% restante de los encuestados poseen inteligencia emocional 




Gráfico 2 Nivel de inteligencia emocional 
Fuente: Tabla N°4 
Contraste de Hipótesis: El nivel de inteligencia emocional que tienen los 
discentes de quinto básica de esta escuela, Guayaquil 2020, es medio. 
 
Se acepta la hipótesis: El nivel de inteligencia emocional que tienen los 
educandos de quinto básica de esta escuela, Guayaquil 2020, es medio. 
 
Datos para el objetivo 2: Identificar el nivel de habilidades sociales que tienen 
los discentes de quinto básica de una Institución Educativa, Guayaquil 2020. 
Tabla 5 Nivel de habilidades sociales 
HABILIDADES SOCIALES Número % 
Bajo 0 0,00 
Medio 18 41,86 
Alto 25 58,14 
T. Habilidades sociales 43 100,00 
Fuente: Discentes encuestados de 5º EGB. 
En la tabla 5 se observa el nivel de habilidades sociales, que 58.14% de 


















Gráfico 3 Nivel de habilidades sociales 
Fuente: Tabla 5 
Contraste de Hipótesis: El nivel de habilidades sociales que tienen los discentes 
de quinto básica de esta Institución, Guayaquil 2020, es medio. 
 
Se acepta la hipótesis: El nivel de habilidades sociales que tienen los discentes 
de quinto básica de una escuela, Guayaquil 2020, es medio. 
 
Datos para el objetivo 3: Determinar la relación de la inteligencia emocional en 
las habilidades sociales básicas en niños de quinto básica de una Institución 
Educativa, Guayaquil 2020. 




Primeras habilidades sociales Inteligencia 
Emocional Bajo Medio Alto 
F % f % F % f % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 0 0,00% 16 88,89% 7 28,00% 23 53,49% 




2 4,65% 25 58,14% 16 37,21% 43 100,0% 

















La tabla 6 resume relación entre la variable inteligencia emocional y la dimensión 
habilidades sociales básicas, los resultados tanto de la variable como de la 
dimensión fueron clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
En cuanto la dimensión anterior, según la tabla, el 37.21% de niños encuestados 
presenta nivel alto, el 58.14% presenta nivel medio y el restante 4.65% de niños 
presenta nivel bajo.  
Para la intersección de variables el 46,51% de niños manifestó presentar nivel alto 
de inteligencia emocional, el 72,00% nivel alto de habilidades sociales básicas, el 
11,11% nivel medio. 
Así también del 53,49% de niños encuestados que manifestó presentar nivel 
medio de inteligencia emocional, el 28,00%, mantener nivel alto de habilidades 
sociales básicas y el 88,89% nivel medio. 
Gráfico 4 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades sociales básicas 
 
Fuente: Tabla N°6 
 
El Gráfico 4 expresa de manera gráfica, lo antes descrito correspondiente a la 
Tabla 6, pudiendo apreciarse que la moda de la población se encuentra en los 
alumnos que presentan nivel medio de habilidades sociales básicas y a su vez 
presentan nivel medio de inteligencia emocional. 

























Tabla 7 Prueba de rho de Spearman entre las variables inteligencia emocional y 
















Sig. (bilateral)   0,000 









Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades sociales básicas en discentes de quinto básica de una 
escuela, Guayaquil 2020. 
Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
habilidades sociales básicas en discentes de quinto básica de esta escuela, 
Guayaquil 2020. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.847, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significatividad alta, directa entre la variable Inteligencia Emocional 
con la dimensión Primeras habilidades sociales de la variable Habilidades 
Sociales. 
Por lo tanto, a mayor Inteligencia Emocional, mayor nivel de Primeras habilidades 
sociales. 
Se acepta la hipótesis plateada que existe relación significativa entre la variable 




Datos para el objetivo 4: Determinar la relación de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales avanzadas en educandos de quinto básica de una Institución 
Educativa, Guayaquil 2020. 
Tabla 8 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades sociales avanzadas 
en los niños 
Inteligencia 
Emocional 
Sociales avanzadas Inteligencia 
Emocional Bajo Medio Alto 
f % f % F % f % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 0 0,00% 19 90,48% 4 18,18% 23 53,49% 
Alto 0 0,00% 2 9,52% 18 81,82% 20 46,51% 
Sociales 
avanzadas 
1 2,33% 21 48,84% 21 48,84% 43 100,0% 
  Fuente: Discentes encuestados de 5ºEGB. 
La tabla 8 resume la relación entre la variable inteligencia emocional y la 
dimensión habilidades sociales avanzadas, cabe destacar que los resultados 
tanto de la variable como de la dimensión fueron clasificados en los niveles alto, 
medio y bajo. 
En cuanto dimensión mencionada, se aprecia que el 48.84% de niños 
encuestados presenta nivel alto, el 48.84% presenta nivel medio y el restante 
2.33% nivel bajo. 
Para la intersección de las variables del 46,51% de niños presentó nivel alto de 
inteligencia emocional, el 81,82% evidenció nivel alto de habilidades sociales 
avanzadas, el 9,52% nivel medio. 
De igual manera 53,49% de niños encuestados evidenció nivel medio de 
inteligencia emocional, el 18,18% mantiene nivel alto de habilidades sociales 





Gráfico 5 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades sociales 
avanzadas 
Fuente: Tabla 8 
El Gráfico 5 expresa de manera gráfica, lo antes descrito correspondiente a la 
Tabla 8, pudiendo apreciarse que la moda de la población se encuentra en los 
alumnos que presentan nivel medio de habilidades sociales avanzadas y un nivel 
medio de inteligencia emocional. 
Tabla 9 Prueba de rho de spearman entre las variables inteligencia emocional y 















Sig. (bilateral)   0,000 








Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades sociales avanzadas en educando de quinto básica de 
dicha escuela, Guayaquil 2020. 
 

























Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
habilidades sociales avanzadas en niños de quinto básica de una escuela, 
Guayaquil 2020. 
La tabla 9 resume la relación entre la variable inteligencia emocional y la 
dimensión habilidades sociales avanzadas, cabe destacar que los resultados 
tanto de la variable como de la dimensión fueron clasificados en los niveles alto, 
medio y bajo. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.803, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significatividad alta, directa entre la variable Inteligencia Emocional 
con la dimensión habilidades sociales avanzadas de la variable Habilidades 
Sociales. Por lo tanto, a mayor Inteligencia Emocional, mayor nivel de habilidades 
sociales avanzadas. 
Se acepta la hipótesis plateada que existe relación significativa entre la variable 
inteligencia emocional y la dimensión habilidades sociales avanzadas. 
Datos para el objetivo 5: Determinar la relación de la inteligencia emocional y las 
habilidades relacionadas con sentimientos en niños de quinto básica de una 
Institución Educativa, Guayaquil 2020. 
Tabla 10 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades relacionadas con 
sentimientos 
Inteligencia Emocional 
Relacionadas con los sentimientos Inteligencia 
Emocional Bajo Medio Alto 
F % f % f % f % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 0 0,00% 20 90,91% 3 14,29% 23 53,49% 
Alto 0 0,00% 2 9,09% 18 85,71% 20 46,51% 
Relacionadas con  
los sentimientos 
1 2,33% 31 72,09% 11 25,58% 43 100,0% 




La tabla 10 resume la relación entre la variable inteligencia emocional y la 
dimensión habilidades relacionadas con sentimientos, cabe destacar que los 
resultados tanto de la variable como de la dimensión fueron clasificados en los 
niveles alto, medio y bajo. 
En cuanto a la dimensión habilidades relacionada con sentimientos, de acuerdo a 
tabla, se aprecia que el 25,58% de niños encuestados presenta nivel alto, de igual 
manera, el 72.09% presenta nivel medio y el restante 2.33% de niños presenta 
nivel bajo. 
La intersección de las variables del 46,51% de niños presentó nivel alto de 
inteligencia emocional, el 85,71%, nivel alto de habilidades relacionadas con 
sentimientos, y el 9,09% nivel medio. 
Así también del 53,49% de niños encuestados que manifestó presentar nivel 
medio de inteligencia emocional, el 14,29% nivel alto de habilidades relacionadas 
con sentimientos, y el 90,91% nivel medio. 
Gráfico 6 Relación entre la inteligencia emocional y  habilidades relacionadas con 
sentimientos 
 
Fuente: Tabla 10 
El Gráfico 6 expresa gráficamente, lo antes descrito correspondiente a la Tabla 
10, pudiendo apreciarse que la moda de la población se encuentra en los alumnos 
que presentan nivel alto de habilidades relacionadas con sentimientos y presentan 
nivel alto de inteligencia emocional. 

























Tabla 11 Prueba de rho de spearman entre las variables inteligencia emocional y 




Relacionadas con los 
sentimientos 








Sig. (bilateral)   0,000 









Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades sociales relacionadas con sentimientos en niños de 
quinto básica de una escuela, Guayaquil 2020. 
Hipótesis Nula: No Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales relacionadas con sentimientos en niños de quinto básica de 
dicha escuela, Guayaquil 2020. 
En la tabla 11 se resume la relación entre la variable inteligencia emocional y la 
dimensión habilidades relacionadas con sentimientos, cabe destacar que los 
resultados tanto de la variable como de la dimensión fueron clasificados en los 
niveles alto, medio y bajo. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.768, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significatividad alta, directa entre la variable Inteligencia Emocional 
con la dimensión habilidades relacionados con los sentimientos de la variable 
Habilidades Sociales. Por lo tanto, a mayor Inteligencia Emocional, mayor nivel de 
habilidades relacionados con los sentimientos. 
Se acepta la hipótesis plateada que existe relación significativa entre la variable 





Datos para el objetivo 6: Determinar la relación de la inteligencia emocional y 
habilidades alternativas a la agresión en niños de quinto básica de una Institución 
Educativa, Guayaquil 2020. 




Alternativas a la agresión Inteligencia 
Emocional Bajo Medio Alto 
f % f % f % F % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 0 0,00% 19 90,48% 4 18,18% 23 53,49% 
Alto 0 0,00% 2 9,52% 18 81,82% 20 46,51% 
Alternativas 
a la agresión 
3 6,98% 20 46,51% 20 46,51% 43 100,0% 
 Fuente: Estudiantes encuestados de 5ºEGB. 
La tabla 12 resume relación entre la variable inteligencia emocional y la dimensión 
habilidades alternativas a la agresión, cabe destacar que los resultados tanto de 
la variable como de la dimensión fueron clasificados en niveles alto, medio y bajo. 
En cuanto a la dimensión anterior, de acuerdo a tabla, se aprecia que el 46.51% 
de niños encuestados presenta nivel alto, el 46.51% nivel medio y el 6.98% de 
niños presenta nivel bajo de habilidades alternativas a la agresión. 
La intersección de las variables del 46,51% de niños presentó nivel alto de 
inteligencia emocional, el 81,82% nivel alto de habilidades alternativas a la 
agresión, el 9,52% nivel medio y el 6.99% de los niños indicó mantener nivel bajo. 
También el 53,49% de niños encuestados que manifestó presentar nivel medio de 
inteligencia emocional, el 18,18% nivel alto de habilidades alternativas a la 






Gráfico 7 Relación entre la inteligencia emocional y  habilidades alternativas a la 
agresión 
 
Fuente: Tabla N°13 
El Gráfico 7 expresa de manera gráfica, lo antes descrito correspondiente a la 
Tabla 12, pudiendo apreciarse que la moda de la población se encuentra en los 
alumnos que presentan nivel alto de habilidades alternativas a la agresión y a su 
vez presentan nivel alto de inteligencia emocional. 
Tabla 13 Prueba de rho de spearman entre las variables inteligencia emocional y 





a la agresión 








Sig. (bilateral)   0,000 
N 43 43 
Alternativas 






Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Estudiantes encuestados de 5ºEGB. 
Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades alternativas a la agresión en niños de quinto básica de 
una escuela, Guayaquil 2020 
 



















Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
habilidades alternativas a la agresión en niños de quinto básica de una escuela, 
Guayaquil 2020 
La tabla 13 resume relación entre la variable inteligencia emocional y la dimensión 
habilidades alternativas a la agresión, cabe destacar que los resultados tanto de 
la variable como de la dimensión fueron clasificados en niveles alto, medio y bajo. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.725, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significatividad alta, directa entre la variable Inteligencia Emocional 
con la dimensión habilidades alternativas a la agresión de la variable Habilidades 
Sociales. Por lo tanto, a mayor Inteligencia Emocional, mayor nivel de habilidades 
alternativas a la agresión. 
Se acepta la hipótesis plateada que relación significativa entre la variable 
inteligencia emocional y la dimensión habilidades alternativas a la agresión. 
 
Datos para el objetivo 7: Determinar la relación de la inteligencia emocional y las 
habilidades para hacer frente al estrés en niños de quinto básica de una 
Institución Educativa, Guayaquil 2020. 
Tabla 14 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades para hacer frente 
al estrés 
Inteligencia Emocional 
Para hacer frente al estrés Inteligencia 
Emocional Bajo Medio Alto 
f % f % f % f % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 0 0,00% 16 88,89% 7 28,00% 23 53,49% 
Alto 0 0,00% 2 11,11% 18 72,00% 20 46,51% 
Para hacer frente al 
estrés 
3 6,98% 20 46,51% 20 46,51% 43 100,0% 




La tabla 14 resume relación entre variable inteligencia emocional y la dimensión 
habilidades para hacer frente al estrés de la variable habilidades sociales, cabe 
destacar que los resultados tanto de la variable como de la dimensión fueron 
clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
En cuanto a la dimensión habilidades para hacer frente al estrés, de acuerdo 
tabla, se aprecia el 46,51% de niños encuestados presenta nivel alto, de igual 
manera, el 46,51% presenta nivel medio y el 6,98% nivel bajo.  
En cuanto a la intersección de las variables del 46,51% presenta nivel alto de 
inteligencia emocional, el 72,00% nivel alto de habilidades para hacer frente al 
estrés, el 11,11% nivel medio. 
Por lo tanto 53,49% de niños encuestados que manifestó presentar nivel medio de 
inteligencia emocional, el 28,00% nivel alto de habilidades para hacer frente al 
estrés y el 88,89% nivel medio. 
Gráfico 8 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades para hacer frente 
al estrés 
 
Fuente: Tabla 14 
 
El Gráfico 8 expresa lo antes descrito correspondiente a la Tabla 14, pudiendo 
apreciarse que la moda de la población se encuentra en los alumnos que 
presentan nivel alto de habilidades para hacer frente al estrés y presentan nivel 
alto de inteligencia emocional. 



















Tabla 15 Prueba de rho de spearman entre las variables inteligencia emocional y 















Sig. (bilateral)   0,000 
N 43 43 
Para hacer 






Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Estudiantes encuestados de 5ºEGB. 
Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades manejo del estrés en niños de quinto básica de una 
escuela, Guayaquil 2020. 
 
Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
habilidades manejo del estrés en niños de quinto básica de esta escuela, 
Guayaquil 2020. 
La tabla 15 resume relación entre variable inteligencia emocional y la dimensión 
habilidades para hacer frente al estrés de la variable habilidades sociales, cabe 
destacar que los resultados tanto de la variable como de la dimensión fueron 
clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.806, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significatividad alta, directa entre la variable Inteligencia Emocional 
con la dimensión habilidades para hacer frente al estrés de la variable Habilidades 
Sociales. Por lo tanto, a mayor Inteligencia Emocional, mayor nivel de habilidades 
para hacer frente al estrés. 
Se acepta la hipótesis plateada que relación significativa entre la variable 




Datos para el objetivo específico 8: Determinar la relación de la inteligencia 
emocional y habilidades de planificación en discentes de quinto de básica de una 
Institución Educativa, Guayaquil 2020. 
Tabla 16 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades de planificación 
Inteligencia 
Emocional 
De planificación Inteligencia 
Emocional Bajo Medio Alto 
f % f % f % f % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 0 0,00% 18 85,71% 5 22,73% 23 53,49% 
Alto 0 0,00% 3 14,29% 17 77,27% 20 46,51% 
De 
planificación 
2 4,65 28 65,12% 13 30,23% 43 100,0% 
 Fuente: Discentes encuestados de 5ºEGB. 
La tabla 16 resume la relación entre la variable inteligencia emocional y la 
dimensión habilidades para hacer frente al estrés de la variable habilidades 
sociales, cabe destacar que los resultados tanto de la variable como de la 
dimensión fueron clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
En cuanto la dimensión habilidades para hacer frente al estrés, de acuerdo a la 
tabla, se aprecia que el 30,23% de niños encuestados presenta nivel alto de 
habilidades de planificación, de igual manera, el 65,12% de niños encuestados 
presenta nivel medio y el 4.65% presenta nivel bajo. 
En cuanto a la intersección de las variables del 46,51% de niños que manifestó 
presentar nivel alto de inteligencia emocional, el 77,27% de los niños indicó a su 
vez, mantener nivel alto de habilidades de planificación, el 14,29% indicó 
mantener nivel medio. 
También 53,49% de niños encuestados que manifestó presentar nivel medio de 
inteligencia emocional, el 22,73% de los niños indicó a su vez, mantener nivel alto 




Gráfico 9 Relación entre la inteligencia emocional y habilidades de planificación 
 
Fuente: Tabla 16 
 
El Gráfico 9 expresa de manera gráfica, lo antes descrito correspondiente a la 
Tabla 16, pudiendo apreciarse que la moda de la población se encuentra en los 
alumnos que presentan nivel alto de habilidades de planificación y presentan nivel 
alto de inteligencia emocional. 
Tabla 17  Prueba de rho de spearman entre las variables inteligencia emocional y 














Sig. (bilateral)   0,000 







Sig. (bilateral) 0,000   
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Discentes encuestados de 5ºEGB. 
Contraste de Hipótesis: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y habilidades de planificación en discentes de quinto básica de una 
escuela, Guayaquil 2020. 
 



















Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
habilidades de planificación en niños de quinto básica de una escuela, Guayaquil 
2020. 
La tabla 17 resume la relación entre la variable inteligencia emocional y la 
dimensión habilidades para hacer frente al estrés de la variable habilidades 
sociales, cabe destacar que los resultados tanto de la variable como de la 
dimensión fueron clasificados en los niveles alto, medio y bajo. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual a 0.806, con un p<0.01 lo 
que evidencia que: 
Existe relación significatividad alta, directa entre la variable Inteligencia Emocional 
con la dimensión habilidades de planificación de la variable Habilidades Sociales. 
Por lo tanto, a mayor Inteligencia Emocional, mayor nivel de habilidades de 
planificación.  
Se acepta la hipótesis plateada que relación significativa entre la variable 
















Teniendo en cuenta los resultados se propone la discusión, la cual se efectúa 
considerando los objetivos de la investigación, los resultados obtenidos 
contrastados con los estudios previos relacionados y las bases teóricas que los 
sustentan. 
Para objetivo general se planteó: Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y habilidades sociales en niños de quinto básica de una 
Institución Educativa, Guayaquil 2020, los resultados que arrojó el valor de Rho 
de Spearman, siendo positivo alto de 0.822 y un sig. Bilateral p<0,01 indicando 
que si hay relación significativa.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Flores (2017) en su estudio 
Habilidades sociales e inteligencia emocional, concluye que existe una relación 
entre estas variables dado que sus resultados fueron una correlación positiva baja 
de 0,334 y una significancia de 0,010<0.05, los cuales son similares a esta 
investigación.  
Fundamentación teórica para Bar On (1997) es aptitud para conducir y expresar 
de manera correcta las emociones y sentimientos, generando una convivencia 
adecuada con el entorno. 
Sobre el objetivo específico N°1 referido a Identificar el nivel de inteligencia 
emocional que tienen los niños de quinto básica de esta institución, el 46,51% de 
discentes resultó con nivel alto de inteligencia emocional y el 53,49% como 
medio. 
En base a la referencia citada, Peña (2019) en su estudio inteligencia emocional y 
clima escolar en discentes de primaria concluye el 1.79% se encuentra en nivel 
alto, el 83.93% nivel medio y el14.29%nivel bajo de inteligencia emocional, los 
cuales son similares a esta investigación. 
Fundamentación teórica para Goleman (1995) manifiesta que IE es la capacidad 
de percibir, dominar sentimientos y monitorear relaciones, en especial aquellas 
que incluyen la capacidad para relacionarse adecuadamente con otras personas. 
Sobre el objetivo específico N°2 referido a: Identificar el nivel de habilidades 




encuestados presenta nivel alto, el 41,86% presenta nivel medio de habilidades 
sociales. 
En base a la referencia planteada por Iman (2019) en su estudio Habilidades 
sociales en escolares de sexto de primaria, concluye que solo un tercio de su 
muestra posee nivel bajo de habilidades sociales, los cuales son opuestos a esta 
investigación.  
Fundamentación teórica para Goldstein citado por Núñez y García (2005) 
determinó HS son destrezas significativas, precisas para interrelacionarse con el 
medio, así como socio-entusiastas, desde prácticas fundamentales hasta 
prácticas superiores.  
Sobre el objetivo específico N°3 referido a: Determinar la relación de la 
inteligencia emocional en las habilidades sociales básicas de niños de quinto 
básica de dicha escuela, los resultados que arrojó el Rho de Spearman, de 0.847 
y un sig. Bilateral p<0,01 indicando que hay relación significativa entre la variable 
y dichas dimensiones. 
De acuerdo a los resultados de Proaño (2016) donde relaciona las habilidades 
sociales y su dimensión ansiedad, cuyos resultados arrojaron -0,58 es decir 
medianamente significativa concluyendo: a mayor desarrollo en las habilidades 
básicas menor será la ansiedad y viceversa. Lo cual son opuestas a este estudio. 
Para Monjas (1993) es la cantidad de conductas cultivadas inicialmente que son 
esenciales al escuchar y comprender lo que las demás quieren comunicarnos. 
Para el objetivo específico N°4: Determinar la relación de la inteligencia emocional 
y las habilidades sociales avanzadas en niños quinto básica de esta institución, 
los resultados que arrojó el Rho de Spearman, siendo de 0.803 y un sig. Bilateral 
p<0,01 indicando haber relación significativa entre la variable y una de sus 
dimensiones. 
Tomando en cuenta los resultados de Iman (2019) en su estudio con esta 
dimensión, gran parte de los estudiantes se ubicaron en un nivel medio y bajo lo 
cual concuerdan con los resultados de esta exploración en la relación de 
inteligencia y su dimensión habilidades sociales avanzadas. 
Roca (2014) son posturas observables, que posibilitan que los otros consideren y 




Para el objetivo específico N°5: Determinar la relación de la inteligencia emocional 
y las habilidades relacionadas con sentimientos en niños quinto básica de esta 
escuela, los resultados que arrojó el Rho de Spearman, indica una correlación 
positivo medio de 0.768 y un sig. Bilateral p<0,01 indicando que hay relación 
significativa entre la variable y dimensión mencionada. 
Recogiendo los antecedentes de Huerta (2017) quien hace una correlación entre 
la variable de su investigación y su dimensión habilidades relacionadas con 
sentimientos, cuyos resultados fue un nivel bajo en esta dimensión en lo cual 
difiere de esta investigación. 
Para Goldstein (1989) comprende estas aptitudes fundamentales como 
capacidades diferentes y explícitas con respecto a la interrelación; así como, 
socio emocionales en el desarrollo de comportamientos básicos para la adecuada 
habilidad social en el medio que le rodea. 
Para el objetivo específico N°6: Determinar la relación de la inteligencia emocional 
y las habilidades alternativas a la agresión en niños de quinto básica de esta 
escuela, los resultados que arrojó el Rho de Spearman, indica una correlación 
positiva media de .725 y un sig. Bilateral p<0,01 indicando que hay relación 
significativa entre la variable y la dimensión mencionada. 
Recogiendo hallazgos Huerta (2017) quien hace una correlación entre la variable 
de su investigación y su dimensión habilidades alternativas agresión. En este 
estudio los resultados obtenidos fueron un nivel medio y bajo en esta dimensión lo 
cual son similares a esta investigación.  
Peñafiel y Serrano (2010) se logra a través la comunicación del niño con medio, 
comenzando esta preparación en el hogar y procede en la escuela donde se 
resaltan progresivamente son impredecibles y descritos, lo que será básico para 
disminuir el índice de la agresión. 
Para el objetivo específico N°7: Determinar la relación de la inteligencia emocional 
y las habilidades para hacer frente al estrés en niños quinto básica de esta 
escuela, el Rho de Spearman, indica una correlación positiva alta de 0.806 y un 
sig. Bilateral p<0,01 indicando que hay relación significativa entre la variable y 




Según los hallazgos de Peña (2019) quien relaciona la variable inteligencia 
emocional con el manejo de estrés en su estudio, cuyos resultados fueron una 
correlación positiva media de ,368 y una significancia de p=0.005<0.05 concluye 
que existe relación entre la variable y dicha dimensión, los resultados difieren de 
esta investigación. 
Según Goldstein (2000) dominar emociones posibilita regular oportunamente el 
estrés. La fusión de estas capacidades ayudará a disminuir el nerviosismo en 
complejas situaciones.  
Para el objetivo específico N°8: Determinar la relación de la inteligencia emocional 
y las habilidades de planificación en niños quinto básica de dicha Institución, los 
resultados de Rho de Spearman, indica una correlación positiva madia de 0,767 y 
un sig. Bilateral p<0,01 indicando que hay relación significativa entre la variable y 
la dimensión mencionada. 
Según los hallazgos de Iman (2019) plantea su investigación determinó un nivel 
medio y bajo en las habilidades de planificación los resultados difieren de esta 
investigación. Para Carrera (2012), las personas y entidades deben dar prioridad 


















1. Si existe relación significativa entre inteligencia emocional y habilidades 
sociales en niños de quinto básica de escuela en estudio, según la percepción 
de los discentes encuestados, de acuerdo a los valores que se evidencian en la 
tabla3 con un sig. bilateral de p<0,01. 
 
2. El nivel de inteligencia emocional que tienen los niños quinto básica de esta 
escuela, según los encuestados es 46,51% resultó con nivel alto y 53,49% 
como medio (ver tabla 4) 
 
3. El nivel de habilidades sociales resultó alto con porcentaje 58,14 % en los 
escolares quinto básica de esta escuela, el 41,86% presenta nivel medio. (tabla 
5) 
 
4. Si existe relación significativa entre habilidades sociales básicas e inteligencia 
emocional, según los alumnos encuestados de la institución, (ver tabla 7 sig. 
bilateral p<0,01). 
 
5. Si existe relación significativa entre habilidades sociales avanzadas e 
inteligencia emocional, según la percepción de los dicentes encuestados de la 
institución educativa, (ver tabla 9 sig. bilateral p<0,01). 
 
6. Si existe relación significativa entre la inteligencia emocional y habilidades 
relacionadas con sentimientos en niños de quinto básica de esta Institución, 
según los encuestados, de acuerdo a los valores que evidencian la tabla 11 
con un sig. bilateral p<0,01. 
 
7. Si existe relación significativa entre la inteligencia emocional y habilidades 
alternativas a la agresión en discentes de quinto básica de dicha escuela, 
según percepción de los encuestados, de acuerdo a los valores que evidencian 





8. Si existe relación significativa entre la dimensión habilidades para hacer frente 
al estrés e inteligencia emocional, según los encuestados de esta institución, 
(ver tabla 15 sig. bilateral p<0,01). 
 
9. Si existe relación significativa entre habilidades de planificación e inteligencia 
emocional, según la percepción de los encuestados de esta escuela, (ver tabla 





















1. A los directivos de la escuela Víctor Mideros, tener en cuenta a los niños 
que están en un nivel medio de inteligencia emocional, aplicar 
competencias para desarrollo de las mismas en programas extras 
curriculares en la escuela, así también para incrementar las habilidades 
sociales en los discentes con medio y bajo nivel. 
 
2. Se recomienda al departamento DECE de la escuela mencionada 
organizar programas lúdicos interactivos para fortalecer la inteligencia 
emocional en los niños que tienen un nivel medio.  
 
3. Al profesorado de la escuela Víctor Mideros se recomienda efectuar tareas 
grupales en las aulas para fortalecer las habilidades sociales en los 
discentes que tienen un nivel bajo y medio. 
 
4. Al profesorado realizar actividades didácticas grupales dentro del currículo 
semanal orientadas a la dramatización para despertar habilidades sociales 
básicas en los educandos.  
 
5. A los directivos y docentes de la escuela menciona se recomienda 
organizar talleres integradores dirigidas para acrecentar de habilidades 
sociales avanzadas a los discentes cuyo nivel fue bajo. 
 
6. Se recomienda al departamento DECE trabajar talleres con los educandos 
sobre el manejo de emociones con la finalidad de identificar sus 
sentimientos y la de los demás. 
 
7. Se recomienda a DECE efectuar círculos restaurativos con la comunidad 
educativa en diferentes tiempos, para menguar el nivel de actitudes 
agresivas en los estudiantes.  
 
8. A los padres se recomienda tener comunicación efectiva y asertiva con sus 





9. A los docentes organizar actividades que motiven al desarrollo de 
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MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 





Para BarOn (citado por 
Ugarriza 2003, p.131) la 
Inteligencia Emocional es 
la facultad para dirigir y 
expresar de manera 
correcta las emociones y 
sentimientos, dando como 
resultado una correcta 
convivencia con los demás. 
La Inteligencia Emocional se medirá 
con un cuestionario en 05 dimensiones, 
con una total de 25 ítems : 
 
Intrapersonal: 
Evalúa el sí mismo y el yo interior. 






Comprensión de sí mismo. 
 
Manifiesta sus sentimientos. 
 
Se reconoce y se acepta. 
 
Se siente seguro de sí 
mismo. 
Escala psicométrica 




- A veces 
- Siempre 
Interpersonal:  
Constituye la capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás 
como sentir empatía par tener buenas 
relaciones interpersonales. 
 
Interpersonal (7 ítems) Valora los sentimientos de 
los demás. 
 
Interactúa con sus 
compañeros. 
 
Ayuda a sus compañeros. 
Adaptabilidad:  
Este componente logra que se 
considere las victorias de los individuos 
que han logrado adaptarse a los 
requerimientos del entorno. 
 
Adaptabilidad (5 ítems) Soluciona problemas de la 
vida diaria. 
 
Reconoce situaciones de su 
entorno. 
 
Adecúa su conducta de 
acuerdo a su contexto. 
Manejo del estrés: 
Estudia la aptitud para lograr soportar 
el estrés sin descontrolarse o 
desmoronarse.  
 





Controla sus emociones. 
Impresión positiva: 
Se deleita de su vida diaria, mantiene 
una actitud positiva. 
Impresión positiva 









Según Goldstein (citado 
por Núñez y García, 2005, 
s/p) se entiende a las 
Habilidades Sociales como 
un grupo de habilidades y 
capacidades diversas 
como puntuales para 
interactuar con los demás y 
la capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
de tipo interpersonal, así 
como socioemocionales, 
desde situaciones de 
carácter rutinario hasta 
otras complejas.   
La variable se medirá mediante los seis 
aspectos que propone Goldstein en el 
año 1989, 
 
Primeras habilidades sociales 
básicas  
Estas habilidades son básicas y se 
aprenden inicialmente son esenciales 












Iniciar una conversación. 
 




Hacer un elogio. 
Escala psicométrica 









Habilidades sociales avanzadas 
Estas habilidades permiten el 
desenvolvimiento en contexto social, 
siendo el fundamento para 


















Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
Estas habilidades son las que nos 
proporcionan o nos habilitan las 
capacidades para conocer, manifestar 
y equilibrar las propias y entender las 
emociones de los otros. 
 
Habilidades relacionadas con 
los sentimientos 
(5 ítems) 
Reconocer los propios 
sentimientos. 
 
Comprender los sentimientos 




Resolver el miedo. 
 
Auto-recompensarse. 
Habilidades alternativas a la 
agresión 
Son aquellas que se utilizan a fin de 
menguar la agresividad deben 
contemplar el compartir algo, colaborar 










con otros, pedir por favor, transar, 
utilizar el autocontrol, exigir nuestros 




Empezar el auto-control. 
 
Evitar problemas con los 
demás. 
Habilidades para hacer frente al 
estrés 
Se sostiene que manejo de las 
emociones le brindará a la persona 
más tolerancia frente a las 
frustraciones y el manejo de la cólera. 
 




Formular una queja. 
 
Demostrar deportividad 
después de un juego. 
 
Defender a un amigo. 
 
Responder a una persuasión. 
Habilidades de planificación 
Esta capacidad  consiste en proponer 
situaciones relevantes para alcanzar un 
objetivo, proponer el orden apropiado, y 
establecer planes de acción. 
 
Habilidades de planificación 
(4 ítems) 
 
Tomar decisiones realistas. 
 
Discernir la causa de un 
problema. 
 
Establecer un objetivo. 
 
Concentrarse en una tarea. 





INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y FICHAS TÉCNICAS 
Cuestionario de Inteligencia Emocional (IE) 
Adaptado por Robalino 2020 
 
Estimado estudiante 
A continuación, te presento un cuestionario, el cual tiene como objetivo realizar un 
estudio en la Universidad César Vallejo.  
Por favor te pido que la respondas con la mayor sinceridad posible, las respuestas 
que tu des son anónimas, o sea que nadie las conocerá, además no serán 
calificadas ni como buenas ni como malas. 
Lee cuidadosamente cada oración y elige la repuesta que mejor te describe hay 
tres posibilidades de respuesta:   
1. Nunca  
2. A veces  
3. Siempre 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración y 
coloca un ASPA (X) sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por 
ejemplo, si tu respuesta es "A veces", haz un ASPA (X) sobre el número 2 en la 
misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas 




N° Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
5 Me importa lo que le suceda a las personas.    
6 Soy capaz de respetar a los demás.    
7 Tener amigos es importante.    
8 Trato no lastimar los sentimientos de las personas.    
N° Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
1 Es fácil decirles a las personas cómo me siento.    
2 Puedo hablar fácilmente de mis sentimientos.    
3 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     
4 Me es difícil explicar a los demás mis sentimientos.     
 
 
9 Hago amigos fácilmente.     
10 Me agradan mis amigos.    
11 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste. 
   
 
Adaptabilidad  
N° Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
12 Es sencillo para mí comprender las cosas nuevas.    
13 Puedo comprender preguntas difíciles.    
14 Me rindo fácilmente.     
15 Cuando respondo preguntas difíciles trato de 
pensar en muchas soluciones. 
   
16 Soy bueno (a) resolviendo problemas de la vida 
diaria. 
   
 
Manejo del estrés  
N° Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
17 Me es fácil controlar mi enojo.    
18 Me enojo mucho por cualquier cosa.    
19 Me molesto fácilmente.    
20 Me  es difícil esperar mi turno.    
 
Impresión positiva  
N° Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
21 Me gusta divertirme.    
22 Soy feliz.    
23 Me gusta sonreír.    
24 Me siento bien como soy.    









FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Denominación:              Cuestionario para medir la inteligencia emocional 
Tipo de Instrumento:     Cuestionario 
Institución donde se aplica: Unidad Educativa Particular Víctor Mideros. 
Fecha de Aplicación:         junio 2020 
Autora:                              Kerlly Robalino 
Medición:                          Variable Inteligencia Emocional 
Administración:                Niños de 10 años 
Tiempo de aplicación:     30 minutos 
 Forma de aplicación:      Individual 
Objetivo: 
Medir el nivel de Inteligencia Emocional en los niños de quito grado (10 años) de 
la Institución Educativa Particular Víctor Mideros. 
Materiales: 
Cuestionario, computadora, teléfono, tablet, internet. 









1. La ficha de observación consta de 25 ítems: 
Intrapersonal         (4), 
Interpersonal         (7), 
Adaptabilidad        (5), 
Manejo del estrés  (4), 
Impresión Positiva (5), 
 





3. Si consideramos el sistema de calificación del cuestionario, tenemos que cada 
ítem (pregunta) tiene un valor de: 
Nunca = 1 punto 
A veces = 2 puntos 
Siempre = 3 puntos 




A. Nivel para cada una de las dimensiones: 
El puntaje parcial, se obtendrá sumando las puntaciones de los ítems que 





 Intrapersonal: (4) 
Nivel Bajo    4  - 6 
Nivel Medio 7 -  9 
Nivel Alto   10 -  12 
 
Interpersonal: (7)       
Nivel Bajo       7  - 11 
Nivel Medio  12 -  16 
Nivel Alto      17 -  21 
 
 Adaptabilidad: (5) 
Nivel Bajo    5  - 8 
Nivel Medio  9 -  12 
Nivel Alto     13 -  15 
  
Manejo del estrés: (4)  
Nivel Alto      4 -  6 
Nivel Medio  7 -  9 
Nivel Bajo   10  - 12 
 
Impresión positiva: (5) 
Nivel Alto      5 -  8 
Nivel Medio  9 -  12 




B. Nivel de la variable inteligencia emocional: Formado por la sumatoria de 
las dimensiones  
 
Nivel Bajo    25 - 41 
Nivel Medio  42 - 58 
























Cuestionario de Habilidades Sociales (HS) 
Adaptado por Robalino 2020 
 
Estimado estudiante 
A continuación, te presento un cuestionario, el cual tiene como objetivo realizar un 
estudio en la Universidad César Vallejo.  
Por favor te pido que la respondas con la mayor sinceridad posible, las respuestas 
que tu des son anónimas, o sea que nadie las conocerá, además no serán 
calificadas ni como buenas ni como malas. 
Lee cuidadosamente cada oración y elige la repuesta que mejor te describe hay 
tres posibilidades de respuesta:   
1. Nunca  
2. A veces  
3. Siempre 
A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los niños y las 
niñas como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que ustedes 
sean más o menos capaces.  
Primeras habilidades sociales  
Nº Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
1 Pones atención a la persona que te está hablando 
y te esfuerzas por comprender lo que te está 
diciendo 
   
2 Inicias una conversación con otras personas y 
luego puedes continuarla 
   
3 Hablas con otras personas sobre temas que 
interesan a ambos  
   
4 Te esfuerzas por conocer nuevas personas por 
iniciativa propia 
   
5 Dices a tus amigos o amigas lo que te gusta de 
ellos  
   
 
Habilidades sociales avanzadas  
Nº Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
6 Pide ayuda cuando lo necesita    
 
 
7 Te integras a un grupo para participar en una 
determinada tarea 
   
8 Explicas con claridad a los demás como hacer una 
tarea del colegio 
   
9 Presta atención a las instrucciones, pide 
explicaciones y lleva adelante las instrucciones 
correctamente 
   
10 Pides disculpas a los demás cuando has hecho 
algo que sabes que está mal 
   
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Nº Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
11 Intenta reconocer los sentimientos que siente o 
experimenta 
   
12 Intentas comprender lo que sienten los demás    
13 Dejas que los demás se den cuenta que te 
interesas o te preocupas por ellos 
   
14 Cuándo estás asustado, haces algo para disminuir 
tu miedo 
   
15 Piensas que mereces un premio después de hacer 
algo bien 
   
 
Habilidades alternativas a la agresión  
Nº Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
16 Compartes tus cosas con los demás    
17 Ayudas a quienes lo necesitan    
18 Buscas una solución cuando estas en desacuerdo 
con algún amigo 
   
19 Te controlas cuando los demás te hacen broma    
20 Te mantienes alejado de situaciones que pueden 
ocasionar problemas 
   
 
Habilidades para hacer frente a estrés. 
Nº Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
21 Le dices a los demás, pero no con enojo, cuando    
 
 
ellos han hecho algo que no te gusta 
22 Felicitas a los demás por la forma en que han 
jugado 
   
23 Le dices a los demás cuando sientes que un amigo 
(a) fue tratado de manera injusta 
   
24 Decides lo que quieres hacer cuando los demás 
quieren que hagas otra cosa distinta 
   
 
Habilidades de planificación  
Nº Ítems Nunca A 
veces 
Siempre 
25 Si te sientes aburrida (o), intentas encontrar algo 
interesante que hacer 
   
26 Si hay un problema, intentas encontrar cual fue la 
causa 
   
27 Organiza todo antes de comenzar una tarea    
28 Eres capaz de ignorar las distracciones y realizar 
el trabajo que debes hacer 


















FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Denominación:             Cuestionario para medir habilidades sociales  
Tipo de Instrumento:     Cuestionario 
Institución donde se aplica: Unidad Educativa Particular Víctor Mideros. 
Fecha de Aplicación:        junio 2020 
Autora:                              Kerlly Robalino 
Medición:                          Variable Habilidades Sociales 
Administración:                Niños de 10 años 
Tiempo de aplicación:     30 minutos 
 Forma de aplicación:      Individual 
Objetivo: 
Medir el nivel de Habilidades Sociales en los niños de quito grado (10 años) de la 
Institución Educativa Particular Víctor Mideros. 
Materiales: 
Cuestionario, computadora, teléfono, tablet, internet. 
DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
Primeras habilidades sociales  
Habilidades sociales avanzadas  
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Habilidades alternativas a la agresión  
Habilidades para hacer frente a estrés. 
 
 
Habilidades de planificación  
INSTRUCCIONES: 
1. La ficha de observación consta de 28 ítems: 
Primeras habilidades sociales (5) 
Habilidades sociales avanzadas (5)  
Habilidades relacionadas con los sentimientos (5) 
Habilidades alternativas a la agresión (5) 
Habilidades para hacer frente a estrés (4) 
Habilidades de planificación (4) 
 




3. Si consideramos el sistema de calificación del cuestionario, tenemos que cada 
ítem (pregunta) tiene un valor de: 
Nunca = 1 punto 
A veces = 2 puntos 
Siempre = 3 puntos 
4. El resultado final es la suma de las tres dimensiones haciendo un total de 84 
puntos. 
EVALUACIÓN: 
A. Nivel para cada una de las dimensiones: 
El puntaje parcial, se obtendrá sumando las puntaciones de los ítems que 






Primeras habilidades sociales (5) 
Nivel Bajo       5  - 8 
Nivel Medio    9 -  12 
Nivel Alto      13 -  15 
 
Habilidades sociales avanzadas (5)  
Nivel Bajo    5 - 8 
Nivel Medio 9 -  12 
Nivel Alto   13 -  15 
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos (5) 
Nivel Bajo    5  - 8 
Nivel Medio 9 -  12 
Nivel Alto   13 -  15 
 
 
Habilidades alternativas a la agresión (5) 
Nivel Bajo      5-  8 
Nivel Medio  9 -  12 
Nivel Alto     13  - 15 
 
Habilidades para hacer frente a estrés (4) 
Nivel Bajo      4 -  6 
Nivel Medio   7 -  9 
Nivel Alto     10  - 12 
 
 
Habilidades de planificación (4) 
Nivel Bajo      4 -  6 
Nivel Medio   7 -  9 
Nivel Alto     10 - 12 
 
 
B. Nivel de la variable habilidades sociales: Formado por la sumatoria de 
las dimensiones  
 
Nivel Bajo      28 - 46 
Nivel Medio   47 - 65 
 Nivel alto      66 – 84 
 
 












































































































































CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario Inteligencia emocional 
 
 




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LOS ESTUDIANTES DE 
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Dr. Menacho Alvarado José Wenceslao  
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